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Ако трябва да изразим очакването си от новия столичен стопанин, то е да ни осигури най-характерното европейско състояние - съчетаването на благополучието със сигурността. Защото това бе пропорцията, която делеше Европа преди 20 години на Източна и Западна и ако не бъде осигурена, ще продължава неформално да я дели въпреки членството ни в Европейския съюз. 
Обикновено се случва така, че нашите съграждани след време започват да не харесват избраните от самите тях кметове. Причината е, че очакванията са абстрактни и вътрешно неаргументирани. И защото тези очаквания не се свързват предварително с конкретни качества на кандидат-кмета, за да бъдат гарантирани. Законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) изисква за заемането на кметската длъжност минимум бакалавърска диплома, без да казва по какво. От описаните му правомощия става ясно, че се изискват качествата на организатор, добра комуникативност, представителност, координационни способности, неопределени управленски, градоустройствени, икономически и екологически знания и умения.  
Качеството, което прави един човек желан кмет, е създаден във времето и проверен авторитет пред цялото население, пораждащ увереността, че с трезвите си решения, базирани на знания и опит и прозрачни действия, този човек ще допринесе за благото и сигурността на всички свои съграждани. 
Кметската лоялност винаги еволюира в посока на избирателите. Това е предопределено от схемата: 
партията предлага, населението избира 
Модерният кмет не се ръководи изключително само от правилата, а преди всичко от етиката. Мисията му е да съедини политическия с обществения интерес чрез свободолюбието си и трансформирането на правилата. 
Всъщност чрез постигнатата лоялност на своя кандидат към обществения интерес, т.е. към доброто, партията еволюира в местната историческа памет и продължава политическото си развитие. 
Разбирането за "народен" кмет свързваме предимно с възможността да говори на езика на средния избирател. 
 Мрежата от сътрудници, съмишленици и хора на важни обществени позиции е 
съществен ресурс на кмета които, встъпвайки в длъжност, следва да координира в интерес на местния просперитет. Това е голямата му възможност чрез добре подбраните си сътрудници да работи пълноценно. Големината на тази мрежа зависи от личностната му привлекателност (харизма), от предишните му позиции, от възможността му да заинтересува с идеите, плановете и намеренията си, от умението му да създава външен интерес към перспективите на общинското развитие. Според нас ключово качество за успеха на бъдещия кмет е възможността му да създава свои собствени мрежи и да използва успешно изградените вече от неговите предшественици. Причината за такова твърдение е изключителната разнородност на системата, която ще ръководи и която изисква обвързването на преките общински с непреки извънобщински ресурси (включително и международни). Именно привличането и управлението на последните зависи от мащаба на изградената мрежа. 
Твърде спорна е широко разпространената представа за това, че кметът трябва непременно да бъде лидер. Такова изискване не произтича от системата съвет-кмет, по която функционира българското местно самоуправление. 
Европейската декларация за правата на градските жители, с която започва  Хартата на европейските градове  определя правата на европейските граждани, основавайки ги на две качества - солидарност и отговорно гражданство. Накратко това означава съжителство в доброволно споделена съпричастност към всичко случващо се в градската среда. 
Европейският гражданин е човек, носител на гражданския дух, абстрахиран от своите условия, присъединяващ се към други в управлението на обществения живот, едновременно споделящ и участващ с тях във властта. 
Гражданският дух е налице когато индивидът приеме за момент да остави своето лично виждане, за да се съобрази с общото благо, да влезе в общественото пространство, където хората зачитат своята равнопоставеност и действат всички заедно. Страненето от това поведение го превръща в консуматор, но не и в гражданин… Кметът е един от главните двигатели на промяната ни от консуматори в отговорни европейски граждани чрез условията, които създава с работата си за превръщането на тази промяна от препоръчителна в задължителна. 
Анализът на качествата на успешния кмет често противопоставя качествата на мениджъра с тези на политика. Разликата между тях е в извора на властта и с нивото на отстъпчивост. Силата на мениджъра идва от структурата на организацията, която произвежда стабилност, ред и решаване на вътрешните за системата проблеми. Силата на водача политик се дължи на вътрешните му личностни ресурси като личен интерес, цели и ценности. Генерира далновидност и творчество. Има за задача да работи за осъществяването на очакваните промени, да решава успешно трудните ситуации, свързани с промените, и да реализира визията за развитието на общината. 
Изборите са един политически пазар, на който гражданинът трябва да вземе отговорното решение и да направи правилният избор. 
А изборът за това е библейски въпрос. Защото да избираш, значи да правиш това осъзнато, според собствените си предпочитания и възгледи. С изискването да бъдеш максимално коректно, пълно и подробно информиран за обекта на избора и да не виниш другите, ако не успееш да избереш правилния кандидат, а да поемеш отговорността за грешката си и да преживееш последиците от нея до следващите избори. 

